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ce que en todas partes s i rva de modelo; 9.° que el núme-
ro de bayles sea á juicio de vos el Capitán general pre-
sidente, y 10." que en quanto á Ja cantidad que se estu-
viese deviendo al Hospital hasta la rescisión del ar renda-
miento del teatro, la Administración con Buenaventura 
Juliá use de su derecho contra quien y como le conven-
ga. Publicada en el nuestro Consejo esta Real Delibera-
ción en 7 de este mes, acordó su cumplimiento y para 
ello expedir esta nuestra Car ta Real por la qual os man-
damos que luego que la recibáis, ia hagais cumplir y ex-
cutar en todas sus partes etc.—Dada en Madrid á 25 de 
enero de 1771.—El Conde de Aranda.—D. Pedro de Vi-
llegas.—D. Andrés de Muñoz.— D. Manuel Aspiscuela. 
- D . F e r n a n d o de V e l a s c o . - Y o D. Juan de Peñuelas, 
secretar io del Rey nuestro señor y su escribano de Chan-
cilleria la hize escribir por su mandato con acuerdo de 
los de su Consejo.» 
R E V I S T A S 
En los cuatro meses del año 1902 que están transcurriendo, de las 
di\ 'crsas Revistas que se lian recibido en la redacción del B O L H T Í N M Í 
I.A SOCIEDAD ARQT:HOL(5QICA. TARRACONIÍNSE resulta que algunas de 
las mismas publican trabajos de interés para Cataluña ó para la región 
Tarraconense. 
El Boletín de la lical Academia de la Historia, en el número del mes 
de enero, inserta, entre otros, un erudito trabajo del P. Fidel Fita con el 
título «.Patrología latina; Renallo gramático y la conquista de Mallorca 
por el conde de Barcelona, D. Ramón Berenguer III-, Escrituras inéditas 
de Renallo», en que, aparte de la referida conquista, se dan algunos 
detalles del arzobispo San Olaguer, de la repoblación de Tarragona y del 
íutentó de conquista de Tortosa. 
En el número del mes de marzo, con el titulo de «El Principado de 
Cíitalufia; razón de este nombre», se exponen por el mismo autor algunos 
datos relativos A los primeros condados que se desarrollaron en el territo-
rio catalán y se dá noticia de algunos documentos y actas de cortes de 
los primeros soberanos, referentes al indicado hecho. 
En el número del corriente mes de aéril se exponen por el citado au-
tor, con el títuio de < D. Pedro de Albalat, arzobispo de Tarragona y don 
Ferrer Pallarès, obispo de Valencia; cuestiones cronológicas» varios 
ciatos relativos A la fecha en que fué aceptada la renuncia del arzobispo 
electo 1). Guillermo Mongrí, á. la conquista de la ciudad del Turia y i 
BU primer prelado, en vista dç I09 documentos aducidos acerca del parti-
cuKir en el 2" tomo de la Historia del arzobispado de Tarragona, publi-
cado rec'entemente por el director de este BOLETÍN. 
En Revista, er.tica de Mis'oria y Literatura que vé la luz pública 
en Barcelona, bajo la dirección de los Sres. Elies de Molins y Altimira, 
aparece en el número del mes de marzo un artículo del Sr. Alegret, sobre 
la obra del Sr. Gibert, las «Ciutats foccnses del litoral Coseiá», y en t i 
del corriente mes, continúan inr criándose varias notas de compiladores 
de monedas y medallas antiguas, algaras c'e autores de la región Ta 
rraconense. 
En la Revista de la asociación artístico arqueológica barcelonesa se 
continua publicando en lodos los números una histórica resefu de la 
tvila de la Selva del Camp», trabajo del Pbro. D. Juan Pié, 
En el Boletín de la Academia de Buenas Letras de Ji'úrcelona. apare-
cen algunos ti abn jos relativos á Cataluña, de la mayor importancia 
T ^ O T T I G I A S 
La S O C I E D A D A I I Q U I Í O L Ó G I C \ T A R R A C O N E N S E ha aumentado en 
bastantes individuos desde que viene dando nuevas señales de vida y se 
publica ei B O L E T Í N de la misma. 
La Junta directiva d e k expre a d i sociedad, á indicación del director 
del Museo provincial, I). Angel del Arco, ha acordado construir un 
armazón paríi que se reúnan en un soto sitio mullitud de amforas ex-
puestas en dicho Museo, formando con ellas una especie de pirámide, 
susceptible de que puednn aquellas examinarse perfectamente y compa-
rarse entre sí. 
Nuestro paisano y distinguido tarraconense, D, Francisco Monravá, 
ha entregado á la comisión de adquisiciones de la S O C I E D A D A u q u i ' . O L Ó -
üiCA más de cien monedas antiguas, del imperio, y alguna de la Edad 
media, para depositarlas en el Museo y aumentar las colecciones que allí 
existen. También se ha adquirido por cuenta de la S O C I E D A D ARQIKOLÓ-
QIC A. otra pequeña colección en que hay alguna goda, y el secretario del 
ayuntamiento I). Ricardo Nogués, nuestro querido amigo é individuo de la 
Junta de Gobierno de la sociedad, ha hecho entrega de otras dos árabes, 
recogidas ec los terrenos de la colina inmediata, exfuerte de la Oliva, 
La Junta directiva de la S O C I E D A D A R Q U E O L Ó G I C A T A U K A C O N E N S E 
abriga grandes propósitos y estudia actualmente la forma de llevar á la 
práctica una idea que desde tiempo viene alimentando, y que hasta 
ahora se ha quedado siempre en proyecto. La importancia del hecho nos 
veda por ahora de dar más detalles, que tal vez podremos ya indicar en 
el próximo número. 
El ministerio de Instrucción pública lia repuesto en el cargo de con-
serje del ex-monasterio de Santas Creus A D. José Archelaga, que antes 
lo habia desempeñado durante bastantei artos. 
Por fallecimiento del antiguo conserje de la SOCIEDAD ARíjníOLÓ-
GK A, ha sido nombrado con el mismo cargo, su yerno ü , Francisco 
Poblet, portero del Museo, que tan buenos servicios ha prestado y presta 
A dicho establecimiento. 
Til', PE LLORENS GIBERT Y CABRÉ, FORTUNY, 4 
